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絵
画
や
立
体
作
品
、
プ
ロ
ダ
ク
ト
を
含
む
美
術
作
品
の
修
復
に
携
わ
っ
て
二
十
八
年
に
な
る
。
私
は
日
本
の
美
術
館
が
所
蔵
す
る
マ
ル
セ
ル
・
ブ
ロ
イ
ヤ
ー《
ク
ラ
ブ
チ
ェ
ア
B
3
》（
以
下《
B
3
》と
略
す
）四
点
を
修
復
し
た
。一
九
九
四
年
に
豊
田
市
美
術
館
、二
〇
〇
八
年
に
宇
都
宮
美
術
館
、二
〇
一
五
年
に
東
京
国
立
近
代
美
術
館
工
芸
館
、
二
〇
一
六
年
に
大
阪
新
美
術
館
建
設
準
備
室
の
所
蔵
品
を
そ
れ
ぞ
れ
手
が
け
た
。《
B
3
》は
、
パ
イ
プ
と
布
地
で
構
成
さ
れ
た
シ
ン
プ
ル
な
作
り
の
椅
子
で
あ
る
。
ど
れ
も
同
じ
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
比
較
し
て
み
る
と
意
外
に
も
違
い
が
多
く
、
間
違
い
探
し
の
よ
う
で
あ
る
。
　
所
蔵
先
の
名
称
を
と
っ
て
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
、
豊
田
モ
デ
ル
、
宇
都
宮
モ
デ
ル
、
東
京
モ
デ
ル
、
大
阪
モ
デ
ル
と
呼
ぶ
。
形
状
か
ら
、
宇
都
宮
モ
デ
ル
は
プ
ロ
ト
タ
イ
プ（
バ
ー
ジ
ョ
ン
2
）、
そ
の
他
三
台
は
量
産
モ
デ
ル
で
あ
る
。
修
復
家
の
立
場
か
ら
、
パ
イ
プ
を
止
め
る
接
続
方
法
、
パ
イ
プ
の
メ
ッ
キ
方
法
、
そ
し
て
フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク
の
三
つ
の
点
に
注
目
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
パ
イ
プ
の
接
続
方
法
　
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
宇
都
宮
モ
デ
ル
は
、
熔
接
と
ネ
ジ
の
頭
部
が
丸
く
少
し
膨
ら
ん
だ
形
状
を
し
た
マ
イ
ナ
ス
溝
の
ト
ラ
ス
ボ
ル
ト
に
よ
っ
て
パ
イ
プ
を
接
続
し
て
い
る﹇
図
1
﹈。
他
館
の
量
産
モ
デ
ル
の
三
台
は
、
熔
接
に
よ
る
パ
イ
プ
の
接
合
は
な
く
、
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
で
す
べ
て
が
止
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
デ
ル
は
分
解
可
能
に
な
っ
て
い
る
が
、
パ
ー
ツ
数
や
接
続
の
仕
様
が
違
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
布
地
の
取
り
付
け
方
に
も
違
い
が
あ
る
。
　
東
京
モ
デ
ル
と
大
阪
モ
デ
ル
の
二
点
は
、
布
の
色
の
違
い
以
外
は
、
同
じ
作
品
の
よ
う
に
見
え
る
。
鉄
製
パ
イ
プ
を
メ
ッ
キ
処
理
し
、
八
パ
ー
ツ
で
構
成
さ
れ
、
パ
イ
プ
の
接
続
カ
所
は
十
箇
所
と
同
じ
で
あ
る
が
、
接
続
の
仕
様
が
違
っ
て
い
る
。
　
接
続
箇
所
は
六
角
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
で
固
定
さ
れ
て
お
り
、
東
京
モ
デ
ル
は
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
を
十
組
使
用
し
て
い
る
。
脚
を
接
続
し
て
い
る
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
は
肘
掛
け
側
で
の
み
止
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
大
阪
モ
デ
ル
は
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
を
十
四
組
使
用
し
て
お
り
、
脚
を
接
続
し
て
い
る
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
は
肘
掛
け
側
と
脚
側
の
各
二
箇
所
止
め
ら
れ
て
い
る
た
め
四
組
多
く
な
っ
て
い
る﹇
図
2
﹈。
　
ボ
ル
ト
数
量
の
違
い
は
、
東
京
モ
デ
ル
は
肘
掛
け
側
に
接
続
用
の
内
部
パ
イ
プ
を
抜
け
な
い
よ
う
に
差
し
込
み
固
定
し
、
脚
側
の
み
を
ボ
ル
ト
で
止
め
て
接
続
し
て
い
る
。
大
阪
モ
デ
ル
は
肘
掛
け
側
と
脚
側
の
双
方
を
ボ
ル
ト
で
固
定
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
パ
イ
プ
の
接
続
作
業
を
簡
略
化
し
生
産
量
効
率
を
高
め
た
と
考
え
る
。
　
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
は
イ
ン
チ
ね
じ
を
使
っ
て
い
る
。
太
さ
と
一
イ
ン
チ（
約
二
五
・
四
㎜
）の
中
に
ね
じ
山
が
何
山
あ
る
の
か
で
サ
イ
ズ
が
決
ま
る
。
イ
ン
チ
ね
じ
に
い
く
つ
か
規
格
が
あ
り
、
米
国
規
格
の
ユ
ニ
フ
ァ
イ
ね
じ
と
イ
ギ
リ
ス
の
古
い
規
格
の
ウ
イ
ッ
ト
ね
じ
が
あ
る
。
後
者
は
一
九
六
八
年
に
日
本
工
業
規
格（
J
I
S
規
格
）で
は
廃
止
さ
れ
た
。
　
東
京
モ
デ
ル
と
大
阪
モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
を
清
掃
と
錆
除
去
の
た
め
に
取
り
外
し
た
際
に
計
測
し
、
イ
ン
チ
ね
じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
産
業
革
命
以
降
、
イ
ギ
リ
ス
で
ウ
イ
ッ
ト
ね
じ
が
作
ら
れ
た
。
そ
れ
が
使
わ
れ
た
機
械
は
全
世
界
に
輸
出
さ
れ
、標
準
的
な
ね
じ
と
な
っ
た
。
し
か
し
各
国
で
製
作
す
る
よ
う
に
な
り
独
自
の
規
格
が
多
数
現
れ
た
。
世
界
的
な
統
一
規
格
が
誕
生
し
た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
連
合
国
が
、
ね
じ
の
違
い
に
よ
っ
て
武
器
や
軍
車
両
な
ど
の
修
理
に
相
当
苦
労
し
た
経
験
か
ら
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
の
三
国
が
軍
事
用
に
ユ
ニ
フ
ァ
イ
ね
じ
の
規
格
を
マル
セ
ル
・
ブ
ロ
イ
ヤ
ー︽
ク
ラ
ブ
チ
ェ
ア
B
3
︾
宮
﨑
安
章
「
マ
ル
セ
ル
・
ブ
ロ
イ
ヤ
ー
の
家
具
：Im
p
ro
ve
m
e
n
t fo
r g
o
o
d
」
展
会
期
：
二
〇
一
七
年
三
月
三
日
│
五
月
七
日
　
会
場
：
美
術
館 
ギ
ャ
ラ
リ
ー
4﹇
二
階
﹈
図1  マルセル・ブロイヤー《クラブチェアB3》宇都宮
美術館蔵。座面後方のパイプ接続部分トラスボルト頭
部の側面〈上〉と正面〈下〉。左はトラスボルトの参考写真
図2  マルセル・ブロイヤー《クラブチェアB3》。上
は、東京国立近代美術館蔵。下は大阪新美術館建設
準備室蔵。後方の肘掛け側と脚側パイプの接続カ所、
ボルト数の違い
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生
み
出
し
た
。
軍
用
の
新
し
い
規
格
は
敗
戦
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
で
は
採
用
出
来
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
《
B
3
》は
一
九
二
〇
年
代
の
製
作
で
あ
る
か
ら
、
ウ
イ
ッ
ト
ね
じ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ボ
ル
ト
は
低
頭
タ
イ
プ
の
W
1
／
4
六
角
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
は
六
角
袋
ナ
ッ
ト
が
使
わ
れ
て
い
た
。
人
が
直
接
触
れ
る
箇
所
や
外
側
か
ら
見
え
る
箇
所
は
低
頭
ボ
ル
ト
を
使
い
、
実
用
性
と
デ
ザ
イ
ン
性
を
両
立
し
て
い
る
。
パ
イ
プ
の
塗
装
お
よ
び
メ
ッ
キ
の
違
い
　
次
に
パ
イ
プ
の
表
面
処
理
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
鉄
製
パ
イ
プ
を
使
っ
て
い
る
の
は
同
じ
で
あ
る
が
表
面
の
処
理
が
違
っ
て
い
る
。
豊
田
モ
デ
ル
は
旧
修
理
で
黒
色
塗
料
を
パ
イ
プ
が
組
ま
れ
た
状
態
で
刷
毛
等
を
使
っ
て
厚
塗
り
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ボ
ル
ト
や
ナ
ッ
ト
の
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
パ
イ
プ
は
塗
装
の
剥
落
し
た
箇
所
か
ら
確
認
し
錆
等
の
状
況
か
ら
鉄
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、東
京
モ
デ
ル
と
大
阪
モ
デ
ル
は
、鉄
製
パ
イ
プ
に
メ
ッ
キ
処
理
さ
れ
て
い
る
。
　
大
阪
モ
デ
ル
の
剥
落
し
た
メ
ッ
キ
片
を
サ
ン
プ
ル
と
し
て
検
査
し
た
中
で
、
あ
る
箇
所
か
ら
は
ク
ロ
ム
の
み
が
検
出
さ
れ
、
ま
た
違
う
箇
所
か
ら
は
ニ
ッ
ケ
ル
の
み
、
ま
た
は
ク
ロ
ム
と
ニ
ッ
ケ
ル
が
双
方
検
出
さ
れ
る
箇
所
も
あ
っ
た
。
ク
ロ
ム
メ
ッ
キ
な
の
か
ニ
ッ
ケ
ル
ク
ロ
ム
メ
ッ
キ
な
の
か
検
査
で
明
確
な
断
定
は
困
難
で
あ
っ
た
。
　
ク
ロ
ム
や
ニ
ッ
ケ
ル
の
メ
ッ
キ
は
、
大
正
時
代
初
期
に
電
気
メ
ッ
キ
処
理
が
工
業
化
さ
れ
始
め
た
。
こ
の
時
期
の
日
本
は
同
盟
国
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
か
ら
も
工
業
技
術
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
メ
ッ
キ
処
理
に
つ
い
て
も
ド
イ
ツ
は
日
本
の
一
歩
先
を
進
ん
で
い
た
と
考
え
て
い
る
。
メ
ッ
キ
処
理
の
方
法
は
、
現
在
も
電
解
液
に
金
属
を
浸
け
て
電
気
を
流
し
て
メ
ッ
キ
す
る
方
法
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
電
解
液
や
各
工
程
の
品
質
生
産
管
理
が
現
在
の
よ
う
に
整
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
単
一
の
金
属
が
検
出
さ
れ
ず
、
ム
ラ
の
あ
る
構
成
で
検
査
結
果
が
出
た
と
考
え
る
。
　
古
い
メ
ッ
キ
処
理
方
法
と
し
て
、
黒
染
加
工
と
い
う
鉄
鋼
の
表
面
に
緻
密
な
酸
化
被
膜（
四
三
酸
化
鉄
）を
形
成
さ
せ
錆
を
防
ぐ
処
理
が
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、鉄
の
表
面
に
黒
錆
を
付
け
て
そ
れ
以
上
、
赤
錆
が
進
行
し
な
い
よ
う
に
す
る
処
理
の
こ
と
。
長
期
保
存
す
る
場
合
は
油
や
ワ
ッ
ク
ス
な
ど
で
防
錆
処
理
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
四
三
酸
化
鉄
被
膜
処
理
、
ア
ル
カ
リ
黒
色
処
理
な
ど
と
も
言
う
。
　
豊
田
モ
デ
ル
は
現
在
、
黒
色
に
塗
装
さ
れ
て
い
る
が
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
状
態
は
不
明
で
あ
る
。
大
阪
モ
デ
ル
に
使
わ
れ
て
い
る
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
の
一
部
に
黒
色
の
も
の
が
あ
り
、
当
初
は
赤
錆
が
発
生
し
、
下
地
の
状
態
は
解
ら
な
か
っ
た
が
、
錆
除
去
し
た
後
に
黒
染
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
豊
田
モ
デ
ル
が
黒
染
処
理
さ
れ
た
パ
イ
プ
で
あ
っ
た
な
ら
、
ま
た
違
っ
た
姿
の
椅
子
で
あ
っ
た
ろ
う
。
フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
　
座
面
や
背
も
た
れ
、
肘
掛
け
に
使
わ
れ
て
い
る
布（
フ
ァ
ブ
リ
ッ
ク
）の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
宇
都
宮
モ
デ
ル
と
豊
田
モ
デ
ル
の
座
、
背
、
肘
掛
け
の
布
は
鳩
目
金
具
に
紐
を
編
み
込
ん
で
固
定
す
る
方
法
や
紐
で
は
な
く
ア
ル
ミ
線
で
繋
げ
て
パ
イ
プ
に
固
定
す
る
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
生
産
性
を
高
め
る
た
め
に
、
熔
接
や
編
み
込
み
な
ど
の
工
程
を
大
幅
に
省
き
、
座
は
両
端
を
筒
状
に
縫
い
合
わ
せ
た
布
で
、
五
種
類
の
パ
イ
プ
を
数
箇
所
ボ
ル
ト
と
ナ
ッ
ト
で
固
定
す
れ
ば
、
簡
単
に
組
み
立
て
る
こ
と
が
出
来
、
量
産
を
可
能
に
し
た
。
東
京
モ
デ
ル
と
大
阪
モ
デ
ル
は
そ
の
組
み
立
て
方
式
で
製
作
さ
れ
て
い
る
。
布
を
取
り
外
す
に
は
縫
い
糸
を
切
る
か
パ
イ
プ
を
分
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
際
に
布
が
経
年
の
使
用
に
よ
り
伸
び
て
し
ま
い
、
弛
み
を
直
す
為
に
、
過
去
数
回
の
縫
い
直
し
の
痕
跡
が
縫
い
目
跡
の
穴
と
し
て
観
察
で
き
る
。
　
使
用
し
て
い
る
布
は
ア
イ
ゼ
ン
ガ
ル
ン
で
あ
る
。
綿
布
に
蝋
や
樹
脂
な
ど
を
含
浸
さ
せ
強
化
を
図
っ
た
も
の
で
、
表
面
に
は
光
沢
が
あ
り
、
固
く
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
一
般
的
な
綿
布
と
は
明
ら
か
に
質
感
が
違
う
。
大
阪
モ
デ
ル
と
宇
都
宮
モ
デ
ル
に
使
わ
れ
て
い
る
黒
色
の
布
は
、
ア
イ
ゼ
ン
ガ
ル
ン
の
特
徴
を
有
し
て
お
り
、
他
と
比
べ
な
く
て
も
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
　
修
復
が
行
わ
れ
た
作
品
と
聞
く
と
、
き
ら
び
や
か
な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
う
。
実
際
は
メ
ッ
キ
の
剥
が
れ
た
箇
所
、
布
の
汚
れ
や
破
れ
な
ど
、
実
に
古
び
た
見
た
目
で
あ
ろ
う
。
事
実《
B
3
》の
子
孫
で
あ
る
椅
子
た
ち
は
現
在
で
も
製
作
販
売
さ
れ
て
い
る
。
そ
ち
ら
に
修
理
を
依
頼
す
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
、
新
品
の
よ
う
に
な
っ
て
戻
っ
て
く
る
可
能
性
は
否
め
な
い
。
　
現
在
修
復
の
考
え
方
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
現
状
維
持
を
目
的
と
し
た
処
置
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
な
る
べ
く
戻
す
処
置
。
場
合
に
よ
っ
て
復
元
も
行
う
。
過
度
な
処
置
は
避
け
て
、
使
用
し
た
材
料
素
材
は
、
な
る
べ
く
除
去
出
来
る
も
の
を
使
う
。
所
蔵
者
、
修
復
家
、
有
識
者
を
交
え
て
意
見
を
聞
き
な
が
ら
最
善
の
方
法
を
探
り
な
が
ら
処
置
を
行
う
。
ま
た
修
復
前
後
の
調
査
と
記
録
を
行
い
、
施
工
箇
所
や
処
置
内
容
が
後
世
の
人
々
に
伝
わ
る
よ
う
に
調
書
を
残
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
　
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
世
界
で
は
、
量
産
を
目
的
と
し
、
多
く
が
日
常
で
使
い
、
壊
れ
、
時
代
と
共
に
変
わ
る
価
値
観
な
ど
に
よ
っ
て
も
廃
棄
さ
れ
、
生
産
量
か
ら
比
較
す
る
と
残
る
も
の
は
少
な
い
と
思
う
。
使
わ
れ
て
い
る
材
料
も
同
様
で
消
耗
品
と
し
て
の
要
素
が
非
常
に
強
く
、
現
在
で
は
入
手
が
困
難
な
も
の
が
多
数
あ
る
。
　
プ
ロ
ダ
ク
ト
製
品
の
修
復
は
、
ま
だ
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
黎
明
期
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
や
デ
ー
タ
を
集
め
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
四
台
の
違
っ
た《
B
3
》を
修
復
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
。 
（
修
復
家
、
有
限
会
社
修
復
研
究
所
二
十
一
）
